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Mektepsiz, fakat kitaplı!
= —  Midhat Cemal KUNTAY
Meşrutiyetine bizim 
neslimiz hem sevin­
di, hem kızdı. Sevin­
di, çünkü inkılâptı. Kızdı, çünkü 
Talât beyin Selânikte, bazan, ar- 
kadaşlarile, bir kahvede birleştiği­
ni duymuştuk. Ve kahveden çıkan 
İnkılâba biraz garazdık. Çünkü, 31 
i yıl evvelki 1877 Meşrutiyeti İstan- 
bula İngiltereden gelmişti, Midhat 
Paşanın elile, ve Kemalle Ziyanın 
kalemile.
Fakat Talât mazisinden kork­
madı, ve mazisini bilmiyenlere bi­
le, olduğundan fazla küçük göste­
rerek anlattı, ve gün geldi ki kah- 
! veden çıkan inkılâpçıyı matbaa ve 
Darülfünun bile sevdi. Zaten onıın 
Berlinde, Selâniktekinden daha 
züğürt olarak ölmesi onu bir kat 
daha güzelleştirdi. Ve cenazesini 
kendinden daha iyi anladık.
Çok yerli iki suçumuz var; Dev­
let adamının yatak odasına gir­
mek, ve yüzüne bakmayıp mazisi­
ne bakmak.
Onun için bizde bazı devlet 
adamlarının iki kâbusu vardı, ya­
tak vak’alarına ait iftiralara uğra­
ması, ve eğer hayata küçük kapı­
dan girmişse mazisinin malûm ol­
ması.
Bu korkuyu kullanan da, bu kor­
kuya tutulan da erkek adam de­
ğildir. Hele asrına lâyık adam hiç 
değildir. Bugün, İngiltere gibi güç 
saray, güç aile, güç klöb memleke­
ti olan bir yerde yeni Bakanlardan 
biri eski bir şofördür. Ve yine bu­
gün Belçika gibi orta bir devleti 
Avrupa denen yangın yerinde ayak 
ta tutan bir başbakan hayata delik 
kadar küçük bir kapıdan girmiştir; 
ve hiç bir mektebe girmemiştir. Hiç 
sanmam kİ, Belçika başbakanı Van 
Acker mazisini bir Avrupa gazete­
sinin şu satırlarında okuduğu za­
man rahatsız olsun; Babası se­
petçi amelesiydi. Kendisi hiç bir 
mektebe gitmedi. Çabucak babası­
nın sanatını öğrendi. Sonra sıra- 
sile sandalcı oldu, rıhtım hamalı, 
oldu, tuğla amelesi oldu, toprak 
amelesi oldu, ve nihayet asker» 
gitti.
Yalnız bu hal tercümesinde ufak 
bir satır daha var: Van Acker oku 
mayı seviyordu; ve bu sevgi, kül­
türünün temeli oldu.
Mektepsiz, fakat kitaplı başba­
kan!
Hayatını kazanmak için mektebe 
vakit ayıramıyan, ve sırtında yıık, 
fakat cebinde kitapla gezen hama­
lı, 1918 savaşından sonra, sosya­
listlerin basında gören Belçikalılar, 
sırtında yükle değil, cebindeki ki­
tapla hasırladılar—Ve cebine bak­
tılar, sırtına değil!
Bugün vatanının refahı için Be­
veridge plânını bile geride bırakan 
bir plânla çalışan başbakanlarını 
anlatırken, Belçikalılar, sözlerine, 
gurur ile, şunu da ilâve ediyorlar­
mış;
— Beveridge plâniyle başbakanı 
mızın plânı arasında bir tek fark 
var: Bizimki tatbik edildi!
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